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ΤΟ «ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ» 
Το « Έ ξ 'Αμερικής Φιλελληνικον Τυπογραφεΐον»* είναι το πρώτο 
και μοναδικό τυπογραφείο πού 'ίδρυσαν οι ιεραπόστολοι στην Ελλάδα. 
Λειτούργησε στα χρόνια 1831-1837, σε τρία διαδοχικά μέρη, την Τή­
νο, Αθήνα και Σύρο και οι 'ιδρυτές και διευθυντές του ήταν 'Αμερικα­
νοί, μέλη της Domestic and Foreign Missionary Society (σε συντο­
μία: DFMS). Ή εταιρεία αύτη είχε ιδρυθεί το 1820 με σκοπό τη διά­
δοση των διδαγμάτων της Προτεσταντικής Έπισκοπιανής Εκκλησίας 
οχι μόνο στο εσωτερικό των 'Ηνωμένων Πολιτειών άλλα και σ' άλλους 
μακρινούς τόπους. Την ιεραποστολική δουλειά στην Ελλάδα την ανέ­
λαβαν γιατί τήν 'Ανατολική 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία τήν θεωρούσαν αδελφή 
εκκλησία πού καθώς είχε ζήσει έπί τόσους αιώνες κάτω άπο τήν κατα­
πίεση τών κατακτητών πίστευαν οτι είχε ανάγκη άπο πνευματική ανα­
γέννηση. 
Το 1827 σημειώνει για πολλές αμερικανικές θρησκευτικές εταιρείες 
τήν αρχή συστηματικής 'ιεραποστολικής δράσης1. 'Από τήν αρχή όμως 
πρέπει να πούμε δτι ο'ι Έπισκοπιανοί δεν είχαν σαν στόχο τους να 
προσηλυτίσουν κανέναν — αν και στα χρόνια πού ήταν στην 'Ελλάδα 
δέχτηκαν πολλές επιθέσεις για τις δήθεν προσηλυτιστικές τους ενέρ­
γειες — άλλα μόνο να προσεγγίσουν τους Χριστιανούς αδελφούς τους 
φιλικά και να προσφέρουν βοήθεια σ' όσους τή χρειαζόταν. Πίστευαν 
δτι ή Θεία Πρόνοια τους καλούσε να δώσουν δλη τήν ηθική υποστή­
ριξη πού μπορούσαν στην 'Εκκλησία τής 'Ελλάδας, γι' αυτό δλες τους 
οι προσπάθειες συγκεντρώθηκαν στην εκπαίδευση και στις εκδόσεις· 




* Είναι το επίσημο όνομα του τυ­
πογραφείου
-
 υπάρχει σ' δλες τίς σελί­
δες τίτλου τών βιβλίων πού τυπώθηκαν 
στο τυπογραφείο αυτό, μερικές φορές 
μέ μικρές παραλλαγές. 
1. Σ. Παπαγεωργίου, Δύο 'Αμερι­
κανοί Ιεραπόστολοι στην Μάνη, «Πρα­
κτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελο­
ποννησιακών Σπουδών, Σπάρτη 1975», 
τ. Γ', 1976, σ. 22 - 27. 
2. J .O. Ghoules and Τ. Smith, 
The origin and history of Mis­
sions..., τ. Β', Βοστώνη, 1837, σ. 
550- 551. 
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Την 1η 'Ιανουαρίου 1829, δ αίδεσιμώτατος John J. Robertson 
ξεκίνησε άπο τη Βοστο'ίνη για την Ελλάδα. Πρίν λίγους μ^νες είχε 
πάρει εντολή άπα την DFMS να κάνει Ινα αναγνωριστικό ταξίδι στην 
Ελλάδα για να ερευνήσει τήν κατάσταση της 'Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και να εξακριβώσει κατά πόσο οί "Ελληνες θα ήταν πρόθυμοι να δε­
χτούν τους έπισκοπιανούς ιεραποστόλους και τις θρησκευτικές τους 
εκδόσεις. Πρώτος σταθμός του ταξιδιού του ήταν ή Μάλτα οπού έμεινε 
μερικές εβδομάδες 'ίσως για να παρακολουθήσει άπα κοντά τις εργα­
σίες ενός άλλου ιεραποστολικού τυπογραφείου πού λειτουργούσε εκεί
3
. 
Μετά τή Μάλτα επισκέφτηκε τήν Κέρκυρα, τή Ζάκυνθο, τήν Πάτρα, 
τήν Λϊγινα, τή Σύρα, τήν αποικία του Samuel Howe στον ισθμό 
της Κορίνθου
4
, διάφορα άλλα μέρη της Πελοποννήσου, τήν "Υδρα, τις 
Σπέτσες, τήν Τήνο, πάλι τή Σύρα, καί τέλος τή Σμύρνη· άπο έκεΐ 
ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής στην 'Αμερική, οπού έ'φθασε 
στις 4 Δεκεμβρίου 1829. Στο γυρισμό μίλησε με ενθουσιασμό για τις 
δυνατότητες πού υπήρχαν για τή διάδοση της Γραφής, για τήν ίδρυση 
σχολείων καί για τήν επιτακτική ανάγκη λειτουργίας ενός τυπογρα­
φείου. 'Ιδιαίτερα γι αυτό το τελευταίο ό Robertson υποστήριξε δτι 
ή ίδρυση του ήταν επιβεβλημένη — άπ' αυτό θά έξαρτώνταν ή επιτυ­
χία της αποστολής. Τα κύρια σημεία της εισήγησης του συνοψίζονται 
στα έξης: «Το τυπογραφείο της Μάλτας, δσο χρήσιμο κι αν είναι, 
είναι αδύνατον να αναπληρώσει τις ελλείψεις' ή συγκοινωνία μεταξύ 
Μάλτας καί Ελλάδας είναι αραιή, αβέβαιη καί οχι κατ' ευθείαν. Σχε­
δόν το καθετί πρέπει να σταλεί μέσω 'Ιονίων ή Σμύρνης, κι αυτό φέρ­
νει μεγάλη καθυστέρηση. Λυτή ή έλλειψη εύκολης επικοινωνίας είναι 
ενα σοβαρό εμπόδιο στή δουλειά τών ιεραποστόλων πού μερικές φορές 
πρέπει να τυπώσουν κάτι επειγόντως. 'Επίσης λάθη τυπογραφικά ή 
φραστικά μπορούν ν' αποφευχθούν μόνο αν το τυπογραφείο είναι κοντά. 
Μια ειδική χρήση του τυπογραφείου στην Ελλάδα θά είναι ή έ'κδοση 
σχολικών βιβλίων μέ θρησκευτικό περιεχόμενο (το τυπογραφείο της 
Μάλτας έχει έκδόσει ως το)ρα τέτοια άλλα χρειάζονται περισσότερα) 
3. Για το τυπογραφείο τών ίεραπο- 4. Στή θέση Έςαμίλια στον 'Ισθμό 
στόλων πού λειτούργησε στή Μάλτα της Κορίνθου ό Samuel Howe είχε 
βλ. το άρθρο της Evro Lay ton, The ιδρύσει το 1829 μία αποικία 'Ελλήνων 
Greek press at Malta of the Ameri- προσφύγων του πολέμου, σε έκταση 
can Board of Commissioners for Fo- πού του παραχώρησε ή ελληνική κυ-
reign Missions, 1822-1833, «Ό Έ - βέρνηση. Πβ. Η. Schwartz, Samuel 
ρανιστής», τ. Θ', 1971, σελ. 169 - Gridley Howe, social reformer, 1801-
193. 1876, Cambridge 1956, σ. 35 - 38. 
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και επίσης ή έκδοση πραγματειών με τά διδάγματα του Ευαγγελίου και 
ακόμη θρησκευτικές βιογραφίες και άλλα ηθικά διηγήματα για το ευρύ 
κοινό. Μια ακόμη χρησιμότητα του τυπογραφείου θα ήταν ή έκδοση 
μιας μικρής δεκαπενθήμερης θρησκευτικής εφημερίδας πού θα μπο­
ρούσε να βγαίνει σε μικρό σχήμα και να στέλνεται δωρεάν στους "Ελ­
ληνες κι επίσης σ' όλα τα μοναστήρια, ενώ πολλοί ξένοι θα μπορούσαν 
να γραφτούν συνδρομητές. Τα θέματα τής εφημερίδας μπορεί να είναι 
ή εξήγηση τής Γραφής, αποσπάσματα άπό τους "Ελληνες Πατέρες τής 
'Εκκλησίας, κλπ. Έ ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα είναι εγγυη­
μένη άπο το Σύνταγμα τής χώρας. Ή κυβέρνηση δεν θα είχε διάθεση 
να ανακατευτεί στό τυπογραφείο αν αυτό συστηματικά αποφεύγει τα 
πολιτικά θέματα. 
Τα χρήματα άπο τήν πώληση τών εκδόσεων προς τό παρόν του­
λάχιστον δεν θα έφταναν παρά για να καλύψουν τα έξοδα. Άλλα καθώς 
ή γεωργία και τό εμπόριο θα αναζωογονηθούν και ή χώρα θ' αρχίσει 
να ευημερεί οι πωλήσεις αναμφίβολα θα αυξηθούν. . . » . 
Τά μέλη τής DMFS συμφώνησαν otri πραγματικά μια τέτοια 
αποστολή στην Ελλάδα δεν μπορούσε παρά νά πετύχει. Διόρισαν λοι­
πόν τόν ιεραπόστολο John J. Robertson, επικεφαλής τής αποστολής 
στην Ελλάδα ενώ συγχρόνως διόρισαν έναν ακόμη ιεραπόστολο, τον 
J o h n Η. Hill σαν βοηθό τοΰ Robertson και τόν Solomon Bingham 
τυπογράφο τοΰ τυπογραφείου πού οι Robertson και Hill θ' άνοιγαν 
στην Ελλάδα. "Ολοι μαζί, με τις οικογένειες τους, ξεκίνησαν στις 2 
'Οκτωβρίου 1830 άπό τη Βοστώνη με τό καράβι Cherub. "Υστερα 
άπό μια ενδιάμεση στάση δύο εβδομάδων στή Βαλέτα, ξεκίνησαν για 
τήν Ελλάδα τήν 1η Δεκεμβρίου και στις 8 τοΰ ίδιου μήνα έφτασαν 
στην Τήνο. Ό Bingham έμεινε στή Βαλέτα λίγο περισσότερο για νά 
εξοικειωθεί με διάφορες λεπτομέρειες τής λειτουργίας τοΰ έκεΐ τυπο­
γραφείου. Ό εξοπλισμός τοΰ τυπογραφείυ μαζί μέ άλλα σκεύη και 
έπιπλα έφτασε στις 23 Μαρτίου 1831, στήθηκε αμέσως και σε λίγο 
τυπώθηκε τό πρώτο βιβλίο, ή «Συνδιάλεξις μέ έναν νέον περιηγητήν»0 
σέ μετάφραση άπό τά αγγλικά. Ά π ό κοινό γράμμα τών δύο ιεραπο­
στόλων μέ ημερομηνία 7 Μαΐου 1831 μαθαίνουμε μερικές λεπτομέρειες 
για τήν εγκατάσταση τους στην Τήνο
7
. «Τά πιεστήρια έφτασαν μόλις 
5. P.E. Shaw, American contacts 
with the Eastern churches, 1820-1870, 
Σικάγο, 1837, σ. 179-181. 
6. Γκίνης - Μέξας, άρ. 2126 ('Αντί­
τυπο στο Harvard). 
7. S. D. Denison, A history of the 
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στις 23 Μαρτίου γι αυτό και ή λειτουργία τους καθυστέρησε... Ό 
κ. Bingham ετοιμάζει, για τύπωμα το πρώτο φυλλάδιο πού αποτελεί­
ται άπο δύο κομμάτια παρμένα άπο ενα ελληνικό βιβλίο ύμνων και 
προσευχών: το ενα μέρος είναι ή τήρηση της Κυριακής καί τών γιορ­
τών και το άλλο είναι πάνω στην προσευχή. Είναι σε γλωσσά πολύ 
απλή και κατανοητή άπο δλους καί το θέμα είναι πολύ ευλαβικό και 
χρήσιμο8. "Ενας άπο τους "Ελληνες φίλους μας μεταφράζει αύτη τη 
στιγμή για μας τή "Συνδιάλεξη με ενα νέο περιηγητή". . .». 
Το τυπογραφείο δεν λειτούργησε για πολύ στην Τήνο" υστέρα άπο 
μερικούς μήνες μεταφέρθηκε, μαζί με τήν έδρα τής ιεραποστολής, στο 
τέλος 'Ιουνίου 1831, στην 'Αθήνα, γιατί οι ιεραπόστολοι προέβλεπαν 
τήν μεγάλη εξέλιξη καί σημασία πού θ' αποκτούσε σε λίγο ή πόλη 
αυτή. Μάλιστα πρίν ακόμη εγκατασταθούν οριστικά αγόρασαν μία έκτα­
ση ενός περίπου αγγλικού εκταρίου (acre) για $ 170 γιατί δλοι τους 
είχαν διαβεβαιο')σει δτι ή αξία τής γης θ' ανέβαινε συνεχώς για πολλά 
ακόμη χρόνια. 
Τήν πρώτη τους αναφορά άπο τήν νέα έδρα τήν έχουμε άπο ενα 
γράμμα τους με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1832 9. 
« Ά π ο τότε πού ήρθαμε στην 'Αθήνα δημοσιεύσαμε τον "Διάλογο 
μεταξύ δύο φίλων" (αφιερωμένο στον επίσκοπο Ταλαντίου)1 0, 120 σε­
λίδες άπο τήν "'Αριθμητική τοΰ Colburn" (το τύπωμα έμεινε στή 
αέση γιατί έλειπαν οι χαρακτήρες για τα κλάσματα), σχεδόν δύο βι­
βλία άπο το "Ελληνικό άναγνωσματάριο τοΰ J a c o b " . Αυτά τα βιβλία 
είναι απόλυτα αναγκαία καί για τα δικά μας άλλα και για τα άλλα 
Foreign Missionary Work of the Pro- στάτω καί σεβασμίω ημών πατρί κυ-
testant Episcopal Church, τ. Α', Νέα ρίω Νεοφύτω... [υπογράφουν:] Ίά-
'Τόρκη 1871, σ. 177 - 178. κωβος Ροπερτίδης [J.J. Robertson] 
8. Tò φυλλάδιο αυτό λανθάνει. Σ' καί 'Ιωάννης ΤΙλλος [John Hill]». Οι 
αυτό πιθανόν να αναφέρεται ή πΐ-ηρο- 'ίδιοι εξήγησαν τήν χειρονομία τους 
φορία οτι έκυκλοφόρησε σε 500 αντί- αυτή σαν αναγκαία, γιατί θεωρούσαν 
τυπα πού παρέχει ó\V. Cutter, "Hi- τον Νεόφυτο σαν ενα πολύ σημαντικό 
story of the missions of the Metho- πρόσωπο: «'Αφιερώσαμε τή Συνδιά-
dist Episcopical Church", στο συλ- λέξη μεταξύ όνο φίλων στον επίσκοπο 
λογικό έργο History of the American Ταλαντίου, το πιο ισχυρό μέλος άπο 
missions to the heathen from their το σώμα τών 'Επισκόπων. "Οταν ex­
commencement to the present time, θει ή κατάλληλη στιγμή θα κάνουμε 
Worcester 1840, σ. 584. παρόμοιες φιλοφρονήσεις καί σ' άλ-
9. S.D. Denison, δ.π., σ. 179. λους καί πιστεύομε οτι τα άποτελέ-
10. Το βιβλίο αυτό το αφιέρωσαν σματα θάναι καλά»· Denison, δ.π., σ. 
στον Νεόφυτο Μεταξά: «Τω Θεόφιλε- 179. 
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σχολεία κι ακόμη οι εκδόσεις αυτές δίνουν μεγάλη δημοτικότητα στο 
τυπογραφείο μας και γι αυτό πιστεύουμε οτι οι πωλήσεις θα είναι ση­
μαντικές. . . Μόλις τυπώσουμε τα πιο αναγκαία σχολικά βιβλία, θα 
αφιερωθούμε ολοκληρωτικά σε θρησκευτικές εκδόσεις. Μια έκδοση των 
'Αποστολικών Πατέρων θα ήταν πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα για τους 
ιερωμένους. . . Θα χρειαστούμε γρήγορα χαρτί καί άλλο υλικό για το 
τυπογραφείο. Αύτη τή στιγμή το πιο συμφέρον είναι να μας σταλεί 
το χαρτί άπο την 'Αμερική, άλλα δταν θα έχουμε στή διάθεση μας αρ­
κετά χρήματα θα προσπαθήσουμε να φέρουμε χαρτί άπο την 'Ιταλία 
καί Γαλλία. Καί τώρα ερχόμαστε σ' ένα δυσάρεστο νέο, τήν ανάγκη 
δηλ. να βρεθεί αντικαταστάτης για ένα άπο τα μέλη της αποστολής. 
Ό κ. Bingham μας γνωστοποίησε δτι επιθυμεί να επιστρέψει στην 
πατρίδα του. Είναι πρόθυμος να εκτελέσει τους δρους του συμβολαίου 
καί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για πέντε χρόνια, καί οπωσ­
δήποτε θα μείνει ώσπου να βρεθεί αντικαταστάτης. Λέει οτι ανέλαβε 
αυτές τις υποχρεώσεις χωρίς νά σκεφτεί καλά καί δτι αισθάνεται πώς 
δεν έ'χει τα προσόντα για νά ζήσει τή ζωή του ιεραποστόλου. . .». 
Παράλληλα μέ το τυπογραφείο, οι Hill καί Robertson είχαν 
ανοίξει στην 'Αθήνα δύο σχολεία, ένα για κορίτσια κι ένα για αγόρια, 
πού γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, κυρίως όμως τών κοριτσιών γιατί 
ήταν το μοναδικό11. Τον Μάρτιο του 1832 οι δύο ιεραπόστολοι απο­
φάσισαν νά ξεχωρίσουν τά καθήκοντα τους: δ,τι θα είχε σχέση μέ το 
11. Το σχολείο τών κοριτσιών είχε 
τρία χωριστά τμήματα: ενα δημοτικό, 
Ινα μέσο σχολείο για πολύ φτωχά ή 
ορφανά κορίτσια οπού έκτος άπο τα 
μαθήματα οι μαθήτριες μάθαιναν καί 
μια τέχνη και τέλος ενα διδασκαλείο 
πού προετοίμαζε κοπέλες για να γί­
νουν δασκάλες. Αυτό ήταν το πρώτο 
διδασκαλείο στην Ελλάδα καί τόση 
ήταν ή αναγνώριση του πού ή Ελλη­
νική Κυβέρνηση το 1836 έστειλε 12 
κορίτσια μέ υποτροφία νά σπουδάσουν 
έκεΐ. Το 1836 ό J . H . Hill αποφάσι­
σε να δέχεται στο σχολείο του καί μα­
θήτριες μέ πληρωμή, δλες τους παι­
διά άπο τις πιο πλούσιες καί ισχυρές 
ελληνικές οικογένειες. Στην αρχή τα 
δίδακτρα ήταν χαμηλά, 1 δολλάριο 
( = 6 δραχμές) το μήνα, αργότερα ό­
μως, το 1838 αυξήθηκαν σέ 50 δολ-
λάρια το χρόνο. Το σχολείο μέ πλη­
ρωμή (δπως μαθαίνομε άπο γράμμα 
τοϋ J . H . Hill πού έγραψε στις 14 
Ιουλίου 1838 καί δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό " T h e Spirit of Missions", 
τ. 3, 1838, σ. 355 - 360) άπο τις 27 
Αυγούστου 1838 μεταφέρθηκε σέ νέο 
κτίριο, (για τήν οικοδόμηση τοϋ ο­
ποίου έδωσε χρήματα ένας πλούσιος 
Άγγλος, ό Charles Holt Bracebridge) 
στή γωνία Νικόδημου καί Θουκυδίδου. 
Στο ΐδιο αυτό κτίριο μέ πολλές βέ­
βαια προσθήκες καί βελτιώσεις λει­
τουργεί ως σήμερα ή Σχολή Χίλλ, 
συνέχεια τοϋ παλιοΰ εκείνου σχο­
λείου. 
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τυπογραφείο θα υπαγόταν στον Robertson, ενώ ο,τι θα είχε σχέση 
με τα σχολεία και την εκπαίδευση θα ήταν κάτω άπο τον Hill· συγ­
χρόνως όμως την γενική εποπτεία και των δύο τμημάτων θα τήν είχαν 
και ο'ι δύο μαζί, ώστε για σοβαρά θέμ,ατα ό καθένας θα συμβουλευόταν 
τον άλλο
1 2
. Τον Φεβρουάριο του 1833 διορίστηκε τυπογράφος της 
ιεραποστολής ό Γεώργιος Πολυμερής πού είχε μάθει τήν τέχνη της 
τυπογραφίας στην 'Αμερική, σε αντικατάσταση του S. Bingham πού 
είχε επιστρέψει στην πατρίδα του
1 3
. Το τυπογραφείο λειτούργησε στην 
'Αθήνα ως το τέλος σχεδόν του 1833* στο διάστημα αύτο στο τυπογρα­
φείο τών Ιεραποστόλων τυπώθηκαν, χρονολογικά, τα παρακάτω βιβλία 
(για τή βιβλιογραφική τους ταύτιση πού σημειώνεται, μέσα σε παρέν­
θεση, μετά τήν αναγραφή του τίτλου, χρησιμοποιώ τις ακόλουθες συν­
τομογραφίες: Γκ = Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, Έλλην. Βιβλιογραφία, Α'-Γ' , 
Ά θ . 1939-1941· Έραν. Α = Προσθήκες (μέ συνεχή αρίθμηση) στο π. 
«Ερανιστής»· / / = Ph. Iliou, Un projet bibliographique d ' É . Le-
grand. La "Bibliographie Hellénique du XIXe siècle", ΆΘ. 1977). 
1831—'Αριθμητική κατά τήν Σωκρατικήν μέθοδον (Γκ2026). 
—Διάλογος μεταξύ δύο φίλων (Γκ 2043). 
—Κλΐμαξ της ελληνικής γ λ ώ σ σ η ς . . . Μέρος πρώτον καί τρίτον 
(Έραν. Α802 καί Γκ 2087). 
1832—'Αριθμητική κατά τήν Σωκρατικήν μέθοδον. Μέρος Β' (Γκ 2161). 
—Γραμματική της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης (Γκ2170). 
—Ξενοφώντος απομνημονεύματα (Γκ2209). 
—Πλάτωνος απολογία Σωκράτους και Γοργίας (Γκ 2219). 
1833—'Ομιλία σύντομος ρηθείσα. . . παρά του ταπεινού επισκόπου Τα-
λαντίου Νεοφύτου [μονόφυλλο] (Γκ 2300). 
—Σύντομος ομιλία. . . παρά του επισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου 
Μεταξά. . . [μονόφυλλο] (Γκ 2321 ) 1 4 . 
—Χαρακτήρες Ίερογραφικοί: ό 'Αβραάμ (Γκ 2329). 
—Χαρακτήρες Ίερογραφικοί: ό 'Αδάμ, ό Κάιν καί ό "Αβελ (Γκ 2320). 
'Ενώ βρισκόταν στην 'Αθήνα τύπωσαν ενα τουλάχιστον ακόμη 
βιβλίο, το 1832, χωρίς όμως νά αναφέρουν το όνομα του τυπογραφείου. 
Είναι το έργο του μητροπολίτη 'Αθηνών Νεοφύτου Μεταξά, «Έγχειρίδιον 
12. S.D. Denison, δ.π., σ. 180. 14. "Οτι το μονόφυλλο αύτο άπο-
13. Σ. Παπαγεωργίου, Ή τνπογρα- τελεί έκδοση τοϋ «Έξ Αμερικής Φι-
φία στην 'Αθήνα στα πρώτα οθωνικά λελληνικοϋ Τυπογραφείου» συνάγεται 
χρόνια, « Ό Ερανιστής», τ. IB', 1975, άπο πληροφορίες TOÜVV. Cutter, δ.π., 
σ. 56. σ. 584. 
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περιέχον τα επτά μυστήρια της Ανατολικής Καθολικής και 'Αποστο­
λικής Ε κ κ λ η σ ί α ς . . . » . Λύο βασικοί λόγοι μας πείθουν οτι το έργο 
αυτό είναι προϊόν του Φιλελληνικού Τυπογραφείου: α) Το 1832 στην 
'Αθήνα δεν λειτουργεί κανένα άλλο τυπογραφείο έκτος άπο το Φιλελ­
ληνικό
15
, β) Τα τυπογραφικά στοιχεία και κοσμήματα είναι 6μοια με 
των άλλων βιβλίων πού βγήκαν άπο το 'ίδιο τυπογραφείο. 'Εξάλλου 
ό Νεόφυτος Μεταξάς διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους δύο ιεραπο­
στόλους άφοΰ, όπως είδαμε παραπάνω, το 1831 του αφιέρωσαν το βι­
βλίο τους «Διάλογος μεταξύ δύο φίλων». 
Τον Αύγουστο του 1833 αποφασίζεται νέα μετακίνηση του τυπο­
γραφείου. Τους λόγους τής απόφασης τους τους δίνουν σ' έ'να γράμμα 
τους με ημερομηνία 29 Αυγούστου 1833. «Σ' αύτη την πόλη των 6.000 
περίπου κατοίκων υπάρχουν ήδη 4 οικογένειες ιεραποστόλων έκτος άπο 
τον Δρα Korck, πού αν και δέν ανήκει επίσημα σε καμιά Εταιρεία, 
ωστόσο προσφέρει κι αυτός υπηρεσίες. . . Συχνά μας ρωτούν, "Ελληνες 
και ξένοι, γιατί ενώ τόσα μέρη χρειάζονται παρόμοια βοήθεια, εμείς 
δλοι εξακολουθούμε να μένομε στην 'Αθήνα. . . Φτάσαμε λοιπόν στο 
συμπέρασμα οτι ήταν ανάγκη ό ένας άπο μας να διαλέξει έναν άλλο 
σταθμό . . . »16. 
Το μέρος πού διάλεξαν για την εγκατάσταση του τυπογραφείου 
ήταν ή Σύρος, γιατί το νησί είχε ανεπτυγμένο εμπόριο και οΐ συναλλα­
γές του με άλλα μέρη, ελληνικά και γειτονικά, θα βοηθούσαν στην διά­
δοση των ιεραποστολικών εκδόσεων. Τον Νοέμβριο του 1833 ό Ro­
bertson με την οικογένεια του και το τυπογραφείο εγκαταστάθηκαν 
στη Σύρα, κι άπο τότε οι δύο σταθμοί τών Έπισκοπιανών τής Σύρας 
με τον Robertson και τής 'Αθήνας με τον Hill θεωρούνταν σαν δύο 
ξεχωριστές αποστολές ανεξάρτητες ή μία άπο την άλλη. 'Αμέσως μετά 
τήν εγκατάσταση του στη Σύρο ό Robertson πήρε την έγκριση να 
επεκτείνει τις τυπογραφικές του εργασίες για τήν εκτύπωση τών Καρα-
μανλήδικων κειμένων. 'Επίσης του εστάλη και μια νέα ποσότητα άπο 
ελληνικούς χαρακτήρες
1 7
. Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι άπο επι­
στολές - αναφορές του Robertson πού δημοσιεύτηκαν στο "Spir i t of 




15. Σ. Παπαγεωργίου, αντ. 
16. S. D. Denison, δ.π., σ. 237-
238. 
17.W. Cutter, δ.π., σ. 584. 
18. "Spirit of the Missions", τ. 
A', 1836, σ. 45-49. 
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«Σύρος, 2 Μαρτίου 1835. . . .Καθώς περιμένομε το υπόλοιπο χει­
ρόγραφο άπο την 'Αθήνα, για την αρχαία ελληνική γραμματική πού 
αρχίσαμε να τυπώνουμε, κατά παράκληση του αίδ. Hill, για το σχολείο 
του, συγχρόνως τυπώνομε και τήν σύγχρονη ελληνική γραμματική του 
καθηγητού Βάμβα. Αυτήν τήν περιμένουν με ανυπομονησία δλοι οι Ιε­
ραπόστολοι και θα είναι πολύ χρήσιμη για τα σχολεία. 'Επίσης προ-
ετοιμάζομε μία νέα έκδοση της "Σύνοψης της ιεράς ιστορίας" του 
Κοραή. Σκέφτομαι να τυπώσω 3.000 αντίτυπα. Τα βιβλία μας είναι σέ 
συνεχή ζήτηση και δέν αμφιβάλω οτι ωφελούν πολύ, αν και οι πωλήσεις 
είναι χαμηλές. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ή Γραμματική του Βάμβα 
θα πουληθεί καλά και για το όνομα τοΰ συγγραφέα καί για τήν έ'λλειψη 
του βιβλίου. . . ». 
«Σύρος, 1 Σεπτεμβρίου 1835. Συνάντησα πολλές δυσκολίες στο να 
βρω καλούς τεχνίτες για το τυπογραφείο καί το βιβλιοδετείο. . . Δο­
κιμάσαμε μερικούς πού παρουσιάστηκαν έδώ άλλα αποδείχτηκαν ακα­
τάλληλοι. Σ ' αυτή τή χώρα τέτοιες δυσκολίες είναι πολύ συνηθισμέ­
νες. . . Πήραμε δοκιμαστικά έναν μέ πιστοποιητικό έ'μπειρου κι επι­
δέξιου βιβλιοδέτη, πού δέν ήξερε όμως ούτε πώς να ράβει ή να κολ­
λάει τα φύλλα. . . Στενοχωρημένος μ' αυτές τίς απογοητεύσεις κι επει­
δή είχα και μερικές υποθέσεις μέ τον υπουργό ΙΙαιδείας καί τών 'Εσω­
τερικών, σχετικά μέ το σχολείο καί τα τυπογραφεία μου, κατά τά 
μέσα 'Ιουλίου έκανα ενα ταξίδι στην 'Αθήνα για να ψάξω καί για τε­
χνίτες για το τυπογραφείο μου. Ό διευθυντής τοΰ Βασιλικού Τυπο­
γραφείου κι ένας ή δύο ακόμη τυπογράφοι μέ βοήθησαν καί καθώς ή 
επιδημία πού επικρατεί έκανε πολλούς τεχνίτες να θέλουν ν' αλλάξουν 
κατοικία, κατάφερα να εξασφαλίσω δύο καλούς στοιχειοθέτες κι έ'ναν 
βιβλιοδέτη πού τον χρησιμοποιούσα όταν ήμουν στην 'Αθήνα. Δυστυ­
χώς δμως αρρώστησε μέ πυρετό τήν παραμονή της αναχώρησης του 
κι ακόμα δέν κατάφερε νά έ'ρθει έδώ. Μόλις πριν άπο λίγο δμως είχα 
γράμμα άπο τον Brother Schlienis άπο τή Μάλτα πού μοΰ λέει δτι 
βρήκε για μένα έναν καλό βιβλιοδέτη πού μόλις βρει ευκαιρία θάρθει 
στή Σύρα. . . 'Αφότου γύρισα στή Σύρα άρχισα να τυπώνω το πρώτο 
μέρος της "Ελληνικής Κλίμακος". Θα ήθελα νά τυπώσω ενα θρη­
σκευτικό βιβλίο κι οχι μόνο σχολικά. "Οχι γιατί δέν πιστεύω δτι είναι 
σοφό μέτρο άλλα γιατί φοβάμαι δτι οι φίλοι μας στην 'Αμερική δέν 
ενθουσιάζονται μέ τά σχολικά μόνο βιβλία. 'Αλλά αν θέλομε νά κρα­
τήσουμε τά σχολεία πρέπει να τά προμηθεύομε μέ βιβλία». 
Μία άπο τίς δραστηριότητες τοΰ τυπογραφείου στή Σύρο ήταν καί 
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ή εκτύπωση δύο κειμένων στα Καραμανλήδικα. Οί Καραμανλήδες ήταν 
κάτοικοι της Μικρας 'Ασίας, Χριστιανοί ορθόδοξοι στο θρήσκευμα άλλα 
τουρκόφωνοι στη γλώσσα. Τα ελληνικά τους περιοριζόταν στή γνώση 
του ελληνικού αλφαβήτου πού το χρησιμοποιούσαν για να γράφουν 
την τουρκική γλώσσα. Ή British and Foreign Bible Society (BFBS) 
πού είχε Ιδρυθεί το 1804 με σκοπό τήν ευρεία διάδοση της Α γ ί α ς 
Γραφής, οχι μόνο στην Μεγάλη Βρεττανία άλλα και σ' άλλες χώρες, 
είτε χριστιανικές είτε μωαμεθανικές ε'ίτε ειδωλολατρικές, όταν είδε 
πόση ανάγκη είχαν οί Καραμανλήδες, πού ζούσαν σε μικρές κοινότητες 
ανάμεσα σέ Μωαμεθανούς, άπα τουρκικά, κυρίως, θρησκευτικά βιβλία 
μέ ελληνικούς χαρακτήρες, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τήν ορθό­
δοξη πίστη τους, επιδόθηκαν μέ ζήλο στην έκδοση τέτοιων κειμένων1 9. 
Ό Rev. Η. D. Leeves, Ιεραπόστολος της BFBS ανάθεσε στον Robert­




1) Γένεσις, γιάνι Μαχλουκατήν Γιαρατηλησηνήν Κιταπή. [1835]. 
Το βιβλίο κυκλοφόρησε χωρίς σελίδα τίτλου. "Αν καί δέν έχει τόπο και 
χρόνο εκδόσεως, μέ βεβαιότητα μπορεί ν' αποδοθεί στο τυπογραφείο 
του Robertson γιατί ό ίδιος ό Robertson στις 2 Μαρτίου 1835 σέ 
γράμμα του στην 'Αμερική γράφει: 
« . . . Περιμένομε άπο τήν 'Αγγλία τα απαραίτητα στοιχεία για 
να ξαναρχίσουμε τήν έλληνο-τουρκική Βίβλο. Το βιβλίο τής Γενέσεως 
είχε καλή υποδοχή καί το δλο έργο αναμένεται μέ ανυπομονησία. 'Ελ­
πίζω οτι δέν θα καθυστερήσει ή άδεια ν' αγοράσω άπο τον κ. Leeves 
τα στοιχεία, σέ καλή τιμή, όταν ή Βίβλος θα έχει τελειώσει για να 
τυπώσω μ' αυτά έναν τόμο μέ αποσπάσματα καθώς καί άλλα έργα 
για τα Ελληνικά σχολεία τής Μ. Ασίας»
2 1
. 
2) Χαζρετϊ ΜωνσηνΙν πες κιταπλαρή χεμ ταχϊ Ναυή Όγλον 
Ίησοννονν κιταπη κι Ίνκιλτέρρανην... — 'Η Πεντάτευχος τον Μωυ-
σέως καί το βιβλίον τον Ίησον νίον τον Νανή. . . 1836. 
19. Για τήν δραστηριότητα της βιβλιογραφία των S. Salaville καί Ε. 
BFBS στην εκτύπωση καραμανλήδι- Dalleggio, Karamanlidika, τ. Α','Άθ. 
κων κειμένων βλ. R. Glogg, The 1958, αριθ. 72 καί 76. 
publication and distribution of Kara- 21. "Spirit of the Missions" τ. 
manli texts by the British and Fo- A', 1836, σ. 45. Φαίνεται οτι το κομ-
reign Bible Society before 1850, "The μάτι αυτό της Π. Διαθήκης είχε τυ-
Journal of Ecclesiastical History", πορθεί σαν δείγμα για τήν BFBS, pre-
19, 1968, σ. 57 - 81 καί 171 - 193. liminary τής έκδοσης της Βίβλου του 
20. Οί τίτλοι έχουν παρθεί άπο τήν 1836-1838. 
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Ο πρώτος τόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Οι υπόλοιποι τόμοι τυπώθη­
καν στην 'Αθήνα δπου μετοίκησε ό Leeves το 1837. 
Στη Σύρο επίσης, παράλληλα με το τυπογραφείο, και με πρωτο­
βουλία της κυρίας Robertson, άνοιξε ένα σχολείο για κορίτσια. Το σχο­
λείο όμως αυτό οχι μόνο δέν είχε μεγάλη διάρκεια άλλα ήταν και ή 
αρχή του τέλους της ιεραποστολής του Robertson. Το 1836 ό πα­
τριάρχης Γρηγόριος Σ Τ ' έξέδωκε μία εγκύκλιο (τήν συνυπέγραψαν 17 
ακόμη μητροπολίτες) πού ήταν μία σφοδρότατη επίθεση κατά τών 'ιε­
ραποστόλων της ορθόδοξης 'Ανατολής. 'Ιδιαίτερα οξύ ήταν το μέρος 
το έπιγραφόμενο «Περί τών σημερινών αιρετικών, και τών επιβουλών 
αυτών» και οπού ανάμεσα σ' άλλα ήταν και τα έξης: « . . . έπεχειρίσθη-
σαν τώρα εν έσχάτοις καιροΐς με όλους τους τρόπους, και μέ δλα τα 
μέσα να χύσωσι τον φαρμακερών ιόν τών διαφόρων τούτων αιρέσεων 
εις τάς άκοάς τών ορθοδόξων, να μολύνωσι τήν άμώμητον ημών πίστιν, 
καί να κατασπαράξωσι το ποίμνιον του Χριστού. Και δια να έκτελέσωσι 
ταύτα ραδίως, λαμβάνουσι διάφορα σχήματα, προσποιούνται φιλανθρω-
πίαν. . . έπαγγέλονται σοφίαν, και παιδε ίαν. . . ίατρεύουσι δωρεάν, δι-
δάσκουσιν άμισθί, μέ μόνον τον σκοπον να λάβωσι τήν εύνοιαν τών 
ορθοδόξων, και να μολύνωσι τα πάτρια ημών δόγματα" δαπανώσι πολ­
λά προς τύπωσιν βιβλιαρίων, πεπληρωμένων άπο ταύτας τάς διαφό­
ρους βλασφημίας των. . . χαρίζουσι ταύτα, ή τα πωλώσι διά σμικρο-
τατης τιμής. . . διά να έμφυτεύσωσιν εις τάς καρδίας τών ορθοδόξων, 
και μάλιστα τών απαλών παίδων, τάς παρανόμους αυτών βλασφημίας· 
προσποιούνται πάσαν έπιμέλειαν προς έκπαίδευσιν της νεολαίας μας, 
ως πλέον εύαπατήτου, καί επιδεκτικής, έλπίζοντες μέ τον καιρόν 
άφθονους καρπούς παρ' αυτής. . .)) 2 2 . 
Μέ αφορμή αυτή τήν εγκύκλιο ξεσηκώθηκε μεγάλη λαϊκή αντί­
δραση εναντίον τών ιεραποστόλων, καί πολλά σχολεία τότε έκλεισαν, 
ανάμεσα σ' αυτά καί τής κ. Robertson της οποίας κινδύνεψε μάλιστα 
η σωματική ακεραιότητα άπο τήν οργή τοΰ πλήθους. Το τυπογραφείο 
επίσης σταμάτησε να δουλεύει για αρκετό καιρό, εξ αιτίας τών ταρα­
χών που επικρατούσαν άλλα καί γιατί ό τυπογράφος Γ. Πολυμερής 
είχε ανοίξει στο μεταξύ δικό του τυπογραφείο. "Αρχισε καί πάλι να 
λειτουργεί ομαλά άπο το 1837, καθώς οί αντιδράσεις άρχισαν να αμ­
βλύνονται καί έ'νας τυπογράφος, ό Charles Lincoln, ανέλαβε τήν διεύ­
θυνση του. 
22, Μ.Ι. Γεδεών, ΚανονικαΙ διατύ- ξεις, τ. Β' 1889, σ. 261 - 280. 
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Τον 'Οκτώβριο τοΰ 1837 ή Εταιρεία, σέ συνεννόηση με τον Robert­
son, αποφάσισε οτι δεν ήταν πια συμφέρον να συνεχιστεί ή λειτουργία 
του τυπογραφείου περισσότερο άπο δσο θα χρειαζόταν για να τελειώσει 
ή εκτύπωση των εκδόσεων πού είχαν ήδη αρχίσει. Έ ν ώ τα έσοδα άπο 
πωλήσεις των εκδόσεων ήταν μηδαμινά, τα έξοδα για τη συντήρηση 
του σταθμού ήταν τεράστια. Ά π ο μία ανάλυση τών εξόδων για το 
1836 και τα πρώτα δύο τέταρτα του 1837 πού δημοσιεύτηκε στο "Spir i t 
of the Missions" (2, 1837, σ. 218) έχομε τα έξης στοιχεία: 
Μισθοί και άλλα έξοδα $ 3,583.31 
"Εξοδα ταξιδιού τοΰ Robertson και τοΰ τυπογράφου 
και της κ. Lincoln $ 956.54 
Υλικό για το τυπογραφείο $ 856.82 
Σύνολο $ 5,396.67 
Έξαλλου ή 'Ελλάδα είχε αποκτήσει τώρα αρκετά τυπογραφεία οπού 
μπορούσαν να τυπώνονται και οί ιεραποστολικές εκδόσεις το ίδιο φθη­
νά, ένώ συγχρόνως θα γλύτωναν χρόνο καί κόπο. Το τυπογραφείο 
είχε φανεί πολύ χρήσιμο στην αρχή, τότε πού δέν υπήρχαν ακόμη πολ­
λά τυπογραφεία, καί είχε θεωρηθεί απόλυτα αναγκαίο για την επιτυ­
χή εγκαθίδρυση της δλης επιχείρησης. Το σχολείο της κ. Robertson 
δέν ήταν αρκετός λόγος για να διατηρούν τον σταθμό' ήδη στην Σύρο 
βρισκόταν έ'να σχολείο της Church Missionary Society of England 
καί ή Εταιρεία αυτή λογάριαζε να ενισχύσει τον σταθμό αύτο και μέ 
άλλους 'ιεραποστόλους. Γι αύτο κρίθηκε σκοπιμότερο ό Robertson να 
σταλεί κάπου άλλου δπου θα ήταν πιο χρήσιμος2 3. Τότε ό Robertson 
επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη καί ή εισήγηση του ήταν οτι δύο 
ιεραπόστολοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στους 200.000 "Ελ­
ληνες πού ήταν συγκεντρωμένοι εκεί. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1838 απο­
φασίστηκε να τεθεϊ ό Robertson επί κεφαλής της ιεραποστολής στην 
Κωνσταντινούπολη καί να πάει αμέσως στο νέο του πόστο (δπου καί 
έφτασε στις 24 'Απριλίου 1839) μόλις τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες 
στή Σύρο. Τον εξοπλισμό τοΰ τυπογραφείου τον πούλησε σε ικανοποιη­
τική τιμή στον Υδραίο Παντελή Κ. Παντελή πού διατηρούσε τυπογρα­
φείο μέ το όνομα « Ό Ανεξάρτητος» 2 4. 
• - ' Α π ό τή συριανή περίοδο τοΰ τυπογραφείου, έκτος άπο τα δύο 
Καραμανλήδικα κείμενα, έχομε τα παρακάτω βιβλία: 
23. W. Gutter, ό'.π., σ. 586-587. πούλησε το τυπογραφείο στον Παϋλο 
24. Ό Π.Κ. Παντελής το 1842 'Ησαΐα πού το μετονόμασε σέ Φιλελεν-
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1834 —Άπάντησις προς την γενομένην διατριβήν παρά του κυρίου Γερ­
μανού κατά της μεταφράσεως τών 'Ιερών Γραφών και κατά της 
Βιβλικής Εταιρείας, υπό Ν. Βάμβα [ά.ε.] (Γκ 2339). 
— Αυτοσχέδιος ομιλία του κυρίου Ν. Βάμβα γενομένη έν Έρμου-
πόλει τή ζ' Μαρτίου 1 8 3 4 . . . 1834 (Γκ 2346). 
—Έσωτερικαί ένέργειαι της εμπνεύσεως τών Γραφών. Θεωρία. . . 
μεταφρασθεΐσα υπό Ν. Βάμβα (Γκ 2379). 
—'Ομιλία παρά του κυρίου Ν. Βάμβα εις την καθίδρυσιν του νέου 
'Ελληνικού γυμνασίου της Έρμουπόλεως την 18 Νοεμβρίου 
1834 (Γκ 10277). 
—Όμιλία παρά του κυρίου Ν. Βάμβα είς την Α' έτήσιον έξέτασιν 
του έν Έρμουπόλει 'Ελληνικού Γυμνασίου, την 25 Αυγούστου 
1834, 1834, 1834 (Γκ2403). 
—Όμιλία παρά του κυρίου Ν. Βάμβα εις την Γ' έτήσιον έξέτασιν 
του Φιλελληνικού Παιδαγωγείου. . . 1834 (Γκ2405). 
— Σύνοψις της Ίερας 'Ιστορίας πρώτον μέν τυπωθεΐσα δια τον 
Δ. Κοραήν, εις χρήσιν τών κοινών σχολείων του 'Ελληνικού Γέ­
νους. . . "Εκδοσις 3. 1834 (Έραν. Α887). 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί: Ό Έ ν ώ χ και Νώε. 1834 (Γκ 2436). 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί: Ό 'Ισαάκ και 'Ιακώβ. 1834 (Γκ 
2437). 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί: Ό 'Ιωσήφ. 1834 (Γκ 2438). 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί: Ό Αώτ και ό Μελχισεδέκ. 1834 
(Γκ2439). 
1835—Γραμματική τής αρχαίας και τής σημερινής ελληνικής γλώσ­
σης συνταχθείσα δια τους αρχαρίους υπό Νεοφύτου Βάμβα. 1835 
(Γκ 2462)". 
— Κλΐμαξ τής ελληνικής γ λ ώ σ σ η ς . . . Μέρος πρώτον. Έ κ τής 
συλλογής του Ίάκωβς. Έκδοσις β'. 1835 (Γκ 2511). 
— Περίληψις του Ίεροϋ Ευαγγελίου δια τους άλληλοδιδασκομένους, 
καί κάθε Χριστιανον υπό Ν. Νικητόπλου. 1835 (Γκ. 2546). 
— Σύνοψις τής 'Ιεράς ' Ι σ τ ο ρ ί α ς . . . έ'κδοσις 4. 1835 (Γκ 2579). 
1836—Λόγος εκφωνηθείς εις την κηδείαν του Δημητρίου Σταυρινοΰ. . . 
υπό Λουκά Σακελλαρίδου. 1836 (Γκ 2677). 
— Του έν άγίοις Πατρός ημών 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου Λόγος 
περί Ίερωσύνης. . . 1836 (Γκ 2738). 
θέρα Τυπογραφία καί ιό διατήρησε ώς τυπογραφία; έν Σύρω, Σύρος, 1901, 
το 1861. Βλ. 'Ανδρέου Χούμη, Περί σ. 8 - 9. 
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— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Ί ώ β και δ Μωυσής. 1836 (Γκ 
2739). 
1837 —Έσωτερικαί ένάργειαι της εμπνεύσεως των Γραφών. Θεωρία 
ώφελιμωτάτη. . . μεταφρασθεΐσα υπό Ν. Βάμβα. 1837 (Γκ 
2799). 
— Έ χ ε ι ς χρείαν άπο φίλον. 1837 (Γκ2802). 
— Ό ορφανός ή δ πειρασμός του πτωχού. 1837 (Γκ 2862). 
- Ί ώ β (Έραν. Λ891). 
— Ό Σταυρός του Χρίστου. 1837 (Γκ2865). 
— Συμφωνία τών τεσσάρων ευαγγελίων εις τήν νεωτέραν έλληνι-
κήν γλώσσαν. . . 1837 (Γκ 2891). 
— Συνδιάλεξις με νέον τινά περιηγητήν. "Εκδοσις 2 (Γκ 2892, II. 
148). 
— TÒ λαχεΐον (λοταρία). 1837 (Γκ 2904). 
— Του εν άγίοις Πατρός ημών 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου Λόγος 
περί ίερωσύνης. Κατά τήν έκδοσιν του Βεγγελίου. 1837 (Γκ 
2905). 
— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Ίησοΰς του Ναυή. 1837 (Γκ 2910 
II. 149). 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί: Ό Μωυσής. 1837 (Γκ 2911). 
— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Φαραώ και δ Βαρλαάμ 1857 
(Γκ 2912, II. 150). 
1838— 'Αγγελία εκ μέρους του Θεοΰ προς σέ. 1838 (Γκ 2920, II. 151). 
—Άπάντησις προς τήν γενομένην διατριβήν παρά του κ. Γερμανού 
κατά της μεταφράσεως τών 'Ιερών Γραφών, ά.ε. (Γκ 2927). 
— Αί άρχαί καί αϊ πρόοδοι τής 'Αμαρτίας. 1838 (Γκ 10339). 
— Βίος του 'Ιωσήφ, ληφθείς εκ τής 'Αγίας Γραφής. 1838 (Γκ 
2931, II. 153). 
— Διάλογος μεταξύ δύο φίλων. 1838 (Γκ 10341). 
- Α ί δύω δδοί. 1838 (Γκ2923, II. 152). 
— Ό εις το νοσοκομεϊον γέρων. 1838 (Έραν. Α 527). 
—"Εχεις χρείαν άπο φίλον; 1838 (Έραν. Α47). 
—'Ιάκωβος δ καθαρίζων τας καπνοδόχας. 1838 (Γκ 2976). 
- Ό αραψ μάρτυς. 1838 (Γκ 6742). 
— Ό καιρός και ή αίωνιότης. 1838 (Έραν. Α 528). 
— Ό παλαιοράφος φιλόσοφος. 1838 (Γκ 3010). 
— Περί τής μελέτης τής 'Αγίας Γραφής. 1838 (Έραν. Α49). 
— Προς τάς μητέρας οικογενειών. 1838 (Γκ 10347). 
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—'Σύντομος άπόδειξις της αληθείας του Χριστιανισμού. 1838 (Γ>. 
3055). 
— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Ά χ α ά β και ό Ίωσάφατ. 1838 
(Γκ 10353). 
— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Λαβίδ. 1838 (Γκ 3067, 11.155). 
— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Ή λ ε ί και δ Σαμουήλ (Έραν. 
Α200). 
— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Σαούλ. 1838 (Γκ 3068). 
— Χαρακτήρες ίερογραφικοί: Ό Σολομών. 1838 (Έραν. Α529). 
— Ψυχωφελής συλλογή εκ διαφόρων συγγραφέων. 1838 (Γκ 3076). 
- Ό αριθμός των αντιτύπων, δηλαδή τα «τραβήγματα», για τις εκ­
δόσεις του Φιλελληνικού Τυπογραφείου, κυμαινόταν άπο 750 μέχρι 
3.000 άνα έκδοση (2.500 ήταν ό πιο συνηθισμένος αριθμός). 
Στον κατάλογο των βιβλίων πού έστειλε στην 'Αμερική γι,α το 
1837, ό Robertson αναφέρει τα εξής «τραβήγματα»: 
— Συμφωνία τών τεσσάρων Ευαγγελίων, 1837: 3.000 αντίτυπα. 
—'Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αόγος περί ίερωσύνης, 1837: 750 αντί­
τυπα. 
— Ί ώ β , 1837: 1.500 αντίτυπα. 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί. Ιησούς τοΰ Ναυή, 1837: 2.000 
αντίτυπα. 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί. λΐωυσής, 1837: 2.000 αντίτυπα. 
— Χαρακτήρες Ίερογραφικοί. Φαραώ, 1837: 2.000 αντίτυπα. 
Οί υπόλοιπες έξη εκδόσεις τοΰ ιεραποστολικού τυπογραφείου τής Σύ-
ρας το 1837 έγιναν σε 2.500 αντίτυπα ή κάθε μία2°. 
'Επίσης, στον κατάλογο πού έστειλε ό Robertson για τις εκδό­
σεις του τοΰ 1838 σημειο')νει δτι όλοι οί τίτλοι — σύνολο: ε'ικοσιένας — 
τυπώθηκαν σε 2.500 αντίτυπα, με μία εξαίρεση: το «"Εχεις χρείαν άπο 
φίλον;» πού τυπώθηκε σε 2.000 αντίτυπα 2 6. 
Για τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε καταλόγους τών εκδό­
σεων τοΰ τυπογραφείου. Πάντως σε ένα γράμμα του τής 2 Μαρτίου 
1835 ό Robertson δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες: γράφει εκεί δτι 
ή «Σύνοψις τής Ιεράς Ιστορίας» τοΰ Κοραή, πού τυπώθηκε σε 2.000 
αντίτυπα εξαντλήθηκε. Και έτσι την επόμενη φορά θα τήν τυπώσει σε 
3.0002 7. Γνωρίζουμε, επίσης, δτι τα δύο μονόφυλλα με λόγους τοΰ 
25. "Spirit of the Missions", τ. 26. αύτ., τ. Δ' 1839, σ. 108. 
Γ' 1838, σ. 254. 27. αύτ., τ. Α', 1836, σ. 45 - 46. 
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Νεοφύτου Μεταξά, επισκόπου Ταλαντίου κυκλοφόρησαν, το 1833, σε 
300 και 600 αντίτυπα το καθένα2 8. 
Άναλυτικώτερα, άπο την 'ίδρυση του τυπογραφείου στην Τήνο ώς 




1.883.400 σελίδες, άπο την αρχή ώς το τέλος του 1833. 
1.007.300 » το 1834. 
1.891.300 » το 1835. 
1.711.400 )) το 1836-1837· το 1836 οι εργασίες του τυ­
πογραφείου περιορίστηκαν εξ αιτίας των δυσκο­
λιών πού αντιμετώπισαν οι 'ιεραπόστολοι. 
2.333.500 » το 1838. 
Ή πληθώρα αυτή τών ιεραποστολικών εντύπων μάς κάνει ν' απο­
ρούμε για τον προορισμό τους και τήν τύχη τους. Δυστυχώς ό Robert­
son στις αναφορές πού έστελνε στην Αμερική ποτέ δέν έγραψε αναλυ­
τικά πώς και πού διέθετε τις εκδόσεις αυτές. Πότε πότε, μόνο, αναφέρει 
για μερικά βιβλία πού χάρισε ή για άλλα πού ελπίζει οτι θα μπορέσει 
να πουλήσει. Τα σχολικά βιβλία ήταν αυτά πού είχαν τή μεγαλύτερη 
κίνηση κι άπ' αυτά πάλι ξεχώριζε ή Γραμματική του Νεοφύτου Βάμβα. 
« . . . Ή διαμοίραση βιβλίο^ν είναι πολύ ικανοποιητική άλλα οι 
πωλήσεις μας ακόμη πολύ χαμηλές, έκτος άπο τή Γραμματική του 
Βάμβα άπο τήν όποια έ'χω πουλήσει 120 αντίτυπα προς 2 δραχμές το 
καθένα. . . »
3 0
. 
Ά π ο σποραδικές επίσης μαρτυρίες του Robertson μαθαίνομε με­
ρικά άπο τα μέρη οπού έφθαναν οι εκδόσεις του. 
« . . . Ό κ. Je t te r μου έγραψε οτι χρειάζεται πολλά αντίτυπα της 
Γραμματικής του Βάμβα1 άπο το άλλο έργο του Βάμβα, "Έσωτερικαί 
ένάργειαι. . . " δέν πούλησε ούτε ένα αντίτυπο άλλα έδωσε πολλά στους 
παπάδες και δασκάλους της Σμύρνης καθώς και στα γειτονικά χωριά, 
κι οτι επίσης έδωσε αρκετά αντίτυπα στον αρχιεπίσκοπο Εφέσου, 
πού θα τα προωθήσει στο εσωτερικό της Μικράς 'Ασίας. Μαζί μ' αυτά 
ό αρχιεπίσκοπος θέλει αρκετά αντίτυπα άπο τήν έλληνο-τουρκική Γραφή, 
όταν τελειώσει, για να τα μοιράσει στο εσωτερικό της Μικράς 'Ασίας, 
εκεί δπου δέν καταλαβαίνουν ελληνικά, καθώς και μια καλή προμήθεια 
28. W. Cutter, δ.π., σ. 584. 1839, σ. 108. 
29. αύτ. σ. 584-585 και «Spirit 30. "Spirit of the Missions", τ. 
of the Missions» 1838, σ. 254 και A', 1836, σ. 49. 
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απο τη σειρά των αρχαίων συγγραφέων. . . »•*'. « Η εγκύκλιος του 
Πατριάρχη είχε πολύ μικρά αποτελέσματα μέσα στο ελληνικό βασί­
λειο κι εξω άπο τα σύνορα του, έ'τσι ώστε πολλές άπο τις εκδόσεις μας 
έ'χουν σταλεί στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Μικρά 'Ασία και Αίγυπτο και 
επίσης στα Jovia Νησιά. . . ϊ>Λύ. «Είχα γράμμα απο τον επίσκοπο 
Δράμας της Μακεδονίας' μ' ευχαριστεί για μια ποσότητα θρησκευτι­
κών φυλλαδίων πού του έστειλα για τα σχολεία της περιοχής του καί 
θέλει να του στείλω καί άλλα. . .»
3 3
. 
'Από την ί'δια πηγή πληροφορούμαστε δτι οί εκδόσεις του Robert­
son έφταναν κι ως το Μελένικο, τήν 'Αδριανούπολη, τήν Κωνσταντι­
νούπολη, τήν 'Οδησσό. 
Ή έκδοση καί διανομή των φυλλαδίων άπο τους ιεραποστόλους 
καί ιδιαίτερα ή μετάφραση της 'Αγίας Γραφής στην νεοελληνική γλώσ­
σα άπο τον Νεόφυτο Βάμβα, ξεσήκωσε πολλές διαμαρτυρίες τα χρόνια 
εκείνα καί στάθηκε αφορμή για εχθρότητες. Οί ιεραπόστολοι κατη­
γορήθηκαν δτι προσπάθησαν μέ τις εκδόσεις τους να προσηλυτίσουν 
τους νέους σε άλλες μορφές Χριστιανισμού καί γενικά να υπονομεύσουν 
τήν ορθόδοξη εκκλησία. 'Από τους τίτλους δμως διαπιστώνομε αμέ­
σως οτι στο σύνολο τους οί εκδόσεις του «Φιλελληνικού Τυπογραφείου» 
ήταν περισσότερο ήθικοδιδακτικές καί ελάχιστα θρησκευτικές. Γι αυτό 
μπορούμε να πούμε δτι δποιοι καί νάταν οί στόχοι τών ιεραποστόλων, 
ή έκτύπίοση καί διανομή τών προϊόντων τοΰ τυπογραφείου τους, γραμ­
μένων μάλιστα σε γλώσσα απλή καί άπο δλους κατανοητή, δεν μπο­
ρούσε παρά να έχει κάποια θετική συμβολή στην πνευματική καλλιέρ­
γεια τών Ελλήνων τής εποχής αυτής. 
Σόψη Παπαγεωργίον 
Νοέμβριος 1977 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
31. αντ., α. 47. 33. αύτ., τ. Α' 1836, σ. 175. 
32. αντ., τ. Δ' 1839, σ. 109. 
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